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Авторське резюме
У статті зроблено аналіз ролі принципу наступності в системі державної служби 
України в умовах суспільних трансформацій. Концептуально обгрунтовано  понят-
тя наступності в системі державної служби як комплексного принципу, від якого 
залежить прогресивний розвиток цього інституту. Встановлено, що реформування 
суспільства в цілому або будь-якого окремого інституту обов’язково викликає транс-
формації ы в інституті державної служби. Доведено, що в умовах суспільних транс-
формацій саме державні службовці покликані бути носіями позитивних суспільних 
змін. Обгрунтовано, що сучасний підхід до формування професійно-кваліфікаційних 
вимог до службовців базується на принципі поєднання двох складових: морально-
етичної та професійно-прикладної. Встановлено, що на формування морально-етич-
ної складової образу службовця впливають дві групи взаємозалежних об’єктивних 
чинників: по-перше, соціально-політичні та економічні умови, що склалися в сус-
пільстві; по-друге, специфічні обов’язки та умови діяльності, життя і побуту самих 
службовців. Доведено необхідність якнайшвидшого введення в дію нового Закону 
«Про державну службу». 
Ключові слова: суспільство, трансформація, наступність, державна служба, про-
фесіоналізм, морально-етичні норми, державні службовці.
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Abstract
It is analyzed in the article: the role of the principle of continuity in the public service 
of Ukraine in conditions of social transformations. The notion of continuity in the system 
of public service as a complex principle which is a base for this institution is conceptu-
ally grounded in this article. It is grounded that the reform of society as a whole or any 
individual institution is required transformations in the institution of public service. It 
is established that in conditions of social transformations public servants are called to be 
the bearer of positive social change. It is proved that the modern approach to the forma-
tion of professional-qualification   requirements for employees is based on the principle 
of combining the two global components: moral-ethical and professional. It is established 
that the formation of moral-ethical component of the image of public servants is influ-
enced by the two groups of determining objective factors: first, the social-economic and 
political conditions prevailing in the society, and secondly, the specific responsibilities 
and conditions of work and life of the employees.   The necessity of the new law «About 
public service» is grounded in the article.
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Постановка проблеми. Осмислен-
ня сутності суспільної трансформації, 
проблема оцінювання наслідків перма-
нентного реформування українського 
суспільства – актуальні дослідницькі 
проблеми на сучасному етапі розвитку 
науки «Державне управління».  Оскіль-
ки сучасні процеси суспільних транс-
формацій та модернізації транзитивних 
суспільств призводять до появи нових 
політичних і соціально-економічних 
форм організації суспільства, остіль-
ки виникає необхідність пошуку дже-
рел суспільного розвитку, каталізаторів 
соціальної динаміки.  Одним із таких 
каталізаторів та одночасно важливих 
принципів управління, від яких знач-
ною мірою залежить ефективність дер-
жавної служби, слід вважати принцип 
наступності, тобто всебічне врахування 
в процесі розвитку системи позитив-
них досягнень попереднього досвіду її 
функціонування. На жаль, досвід функ-
ціонування державної служби України 
свідчить, що системне дотримання прин-
ципу наступності в її роботі майже від-
сутнє, що безумовно гальмує прогресив-
ний розвиток як цього інституту, так і 
інших реформ, розпочатих в державі.
Аналіз досліджень і публікацій. Тео-
ретико-методологічне підґрунтя даного 
дослідження складають роботи вітчиз-
няних дослідників, в яких досліджу-
ються проблеми функціонування та 
розвитку державної служби, зокрема 
В.Д. Бакуменка, Д.І. Дзвінчука, Н.Т. 
Гончарук, Н.А.Липовської, Т.В.Мот-
ренка, О.Ю.Оболенського, В.М.Олуйка, 
Т.І.Па хо мової, А.П. Рачинсько-
го, М.І.Рудакевич, А.С.Сіцінського, 
С.М.Серьогіна, Ю.П.Сурміна та інших. 
Водночас реалізації принципу наступ-
ності в системі державної служби вчени-
ми, на жаль, приділяється недостатня 
увага, що актуалізує дану проблемати-
ку, особливо в контексті суспільних 
трансформацій, що активно відбувають-
ся як у світі в цілому, так і в Україні зо-
крема. 
Метою дослідження є аналіз ролі 
принципу наступності в системі держав-
ної служби України в умовах суспільних 
трансформацій.
Виклад основного матеріалу. У кон-
цепціях, що пояснюють суть сучасного 
українського суспільства найчастіше 
вживається термін трансформація, який 
визначається як процес перетворення 
політичного, економічного, соціокуль-
турного простору. У період трансформа-
ції як правило порушується стабільність 
існування соціальної системи, ціліс-
ність її компонентів, узгодженість між-
елементних зв’язків тощо, після чого 
ефективність функціонування системи в 
цілому або погіршується, або покращу-
ється. Згідно з теорією систем, для того 
щоб соціальна система (в нашому випад-
ку – держава) стабільно функціонувала, 
вона повинна мати єдину мету та ефек-
тивну керуючу підсистему – систему 
публічного управління. Ключову роль 
у цьому процесі безумовно відіграє дер-
жавна служба, яка як і будь-яка соці-
альна система, складається з людських 
індивідів, кожний з яких сам є склад-
ною відкритою системою. Ключова роль 
зумовлена публічно-правовою природою 
державної служби, яка в системі дер-
жавного управління покликана викону-
вати функцію координатора структурної 
взаємодії всіх акторів політичного про-
цесу прийняття управлінських рішень, 
акумулювати особисті та суспільні ін-
тереси територіальних колективів та пе-
ретворювати їх на публічні інтереси, що 
реалізуються в рамках владних інститу-
тів і відносин. 
З огляду на вищезазначене очевид-
но, що суспільні трансформації, як пра-
вило, надзвичайно важко відбуваються 
без трансформацій у сфері державного 
управління. Останні визначаються як 
докорінне перетворення форми та зміс-
ту управлінської системи, досягнен-
ня нового якісного стану її організації 
та функціонування. При цьому під час 
здійснення планомірних управлінських 
трансформацій їх доцільно розгляда-
ти як компонент системних суспільних 
змін у нерозривному зв’язку з перетво-
реннями в інших сферах і галузях жит-
тя суспільства. Отже, перетворення в 
управлінні не повинні протиставлятися, 
відокремлюватися або вважатися чимось 
вищим порівняно із суспільними рефор-
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мами. Навпаки, зміни у сфері держав-
ного управління та державної служби 
важливо чітко підпорядковувати досяг-
ненню цілей розвитку суспільства [4, C. 
664]. 
На наше переконання, для того щоб 
реформи в Україні стали незворотними, 
на першому етапі конче потрібно про-
вести інституціональні реформи самої 
влади. Адже Україна проходить досить 
тривалий і болючий шлях трансформа-
ційних перетворень, що відбуваються в 
економіці, суспільних відносинах, на-
ціональній свідомості. Усталені норми 
поведінки, набуті українцями за радян-
ських часів, майже зруйновано, серед 
переважної частини соціуму втрачено 
психологічну стабільність. Водночас 
елементарні потреби громадян не лише 
не задовольняються, а часто просто іг-
норуються представниками державних 
інституцій, що призводить до зневажли-
вого ставлення до встановленого в дер-
жаві правопорядку й діючого режиму, а 
зрештою – до дестабілізації політичної 
системи. Нестабільність загострюється 
беззаконням, правовим нігілізмом, низь-
ким рівнем виконавчої дисципліни як у 
системі управління, так і в суспільному 
виробництві, чому сприяє відсутність 
належної політичної та громадянської 
культури у всіх політичних структу-
рах і соціальних верствах. Не сприяють 
стабілізації і недостатня розвиненість 
політичних інститутів, законодавчий 
обструкціонізм, часті зміни уряду та 
низька ефективність його діяльності [6, 
с. 448–449]. Затяжний період суспіль-
них трансформацій позначається і на по-
ведінці державних службовців та якість 
послуг, які вони надають громадянам. 
Значна частина працівників владних 
органів керується традиційно автори-
тарною та ситуативною етикою як у вза-
ємостосунках один з одним, так і по від-
ношенню до громадян. 
В умовах корупції й хабарництва, 
зволікання та тяганини при прийнятті 
рішень, непрозорості і невизначеності 
адміністративних процедур, незахи-
щеності від свавілля чиновників, а та-
кож відсутності реального громадського 
контролю за діяльністю органів влади 
відбувається процес відчуження влади 
від суспільства. З іншого боку, посадові 
особи державної служби та претенденти 
на зайняття посад в органах влади неза-
доволені відсутністю прозорого порядку 
вступу на службу та кар`єрних перспек-
тив, правовою незахищеністю від по-
літичного та іншого тиску, а також від 
суб`єктивізму своїх керівників, недо-
статніми матеріальними стимулами та 
соціальною незахищеністю, негативним 
ставленням з боку суспільства.   
Отже, руйнування ціннісно-норма-
тивної системи в суспільстві повністю 
екстраполюється на посадових осіб дер-
жавної служби, що є особливою про-
блемою. На наш погляд, у процесі ре-
формування системи державної служби 
треба не тільки здійснити перебудову її 
організаційної структури, але й пере-
глянути ті принципи, що покладені в 
основу її функціонування. Одним із най-
важливіших принципів державної служ-
би, від якого значною мірою залежить 
ефективність державного управління 
слід вважати принцип наступності. Саме 
завдяки цьому принципу зберігається 
інституційна пам’ять системи, яка не 
консервує цю систему у незмінному ви-
гляді, а дає можливість удосконалювати 
її діяльність на основі напрацьованих со-
ціальних відносин, що давали та можуть 
продовжувати давати суспільнокорис-
ний результат.
Досить вдалу думку стосовно 
принципу наступності в державному 
управлінні сформулював В.С. Біло-
ус, з позицій якого суб`єкт державного 
управління бачить і аналізує соціаль-
ний прогрес як низку послідовних ета-
пів, де кожен наступний спирається на 
досягнення попереднього, стає щаблем 
сходження до вищого, досконалішого 
[1, с.160]. На наш погляд, очевидною є 
взаємопов’язаність та взаємообумовле-
ність принципу наступності з поняттям 
організаційна культура. Організацій-
на культура визначається як «спосіб, у 
який ми тут діємо», як «унікальна ціліс-
ність, серце та душа організації», особ-
ливий набір цінностей, уявлень, прин-
ципів та норм, які поділяються людьми 
та їх групами в організації, та які ви-
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значають як поводитимуться та взаємо-
діятимуть люди в групі. Організаційна 
культура є одночасно і результатом і 
причиною діяльності. Це те, що органі-
зація «має», водночас може розглядати-
ся і як те, чим організація «є», що со-
бою являє. Організаційна культура має 
суттєвий вплив на формування іміджу 
організації, власне, пов’язана з внутріш-
нім іміджем організації для її працівни-
ків. На державній службі це і наслідок 
державно-управлінської практики, кад-
рової політики, і чинник її реалізації. 
Виявляючи сутність процесів, організа-
ційна культура є характеристикою дер-
жавної служби в цілому, так і показни-
ком міри її відповідності проголошеним 
цілям політики, показником її дієвості 
[5, с. 9].  
У авторському визначенні наступ-
ність є одним із найважливіших еле-
ментів організаційної культури держав-
ної служби, що виступає комплексним 
соціальним фактором її професійного 
розвитку та виявляється в дотриманні 
державними службовцями нормативно-
закріплених принципів функціонування 
цього інституту, збереженні інституцій-
ної пам’яті та забезпеченні стабільної 
роботи та еволюції державного апарату 
відповідно до суспільних потреб. 
Очевидно, що масштабність і темпи 
соціокультурних змін, що відбуваються 
як у світі в цілому, так і в українському 
суспільстві, загострення значної кіль-
кості проблем суспільного існування та 
розвитку, час від часу неспівпадіння 
задумів і результатів здійснення чис-
ленних реформ актуалізують проблему 
обов’язкового дотримання принципу 
наступності з метою недопущення по-
милок минулого досвіду функціонуван-
ня державної служби та вироблення 
нових форм організації та взаємодії в 
системі владних відносин. Наступність 
слід розглядати і як стабілізуючий фак-
тор у процесі суспільних трансформацій, 
адже державна служба характеризуєть-
ся знач но більшою традиційністю і ста-
більністю, ніж інші професійні групи, 
завдяки чому саме вона відіграє роль 
соціального стабілізатора, забезпечу-
ючи багато в чому цілісність, безпеку 
та параметри порядку держави. Ваго-
ма роль у процесі взаємодії державних, 
громадських та особистісних інтересів 
у стабілізації політичного, правового й 
соціального простору відводиться дер-
жавному службовцю як особистості й 
професіоналу. Професіонал, який здат-
ний до самовизначення з позицій  гро-
мадського суб’єкта, що вирізняється 
здатністю думати про себе через спіль-
ну справу, здатністю до громадської дії. 
Державний службовець, дотримуючись 
принципів законності, покликаний сум-
лінно ставитися до виконання посадових 
повноважень, керуватися моральними 
принципами незалежності, безкорис-
ливості, непідкупності, нести моральну 
відповідальність за кожне своє слово, за 
кожне прийняте рішення та його соці-
альні наслідки. Говорячи про професій-
ну честь державного службовця, ми має-
мо на увазі його усвідомлення соціальної 
значущості своєї професії та тієї ролі й 
відповідальності, що покладається на її 
представників [2, с. 167].
Професійна діяльність накладає на 
державного службовця цілий ряд спе-
цифічних морально-етичних якостей та 
певних рис характеру, серед яких фахів-
ці насамперед виділяють наступні: полі-
тична зрілість; принциповість; чесність; 
порядність; самовідданість; впевненість 
у собі; самокритичність; цілеспрямова-
ність; почуття нового, прогресивного; 
скромність; тактовність; уважність; по-
зитивна морально-етична поведінка; 
обізнаність з актуальними питаннями 
внутрішньої та зовнішньої політики; 
почуття міри в користуванні особистою 
владою [3, с. 358]. 
На формування морально-етичної 
складової образу службовця визначаль-
ний вплив мають дві групи взаємозалеж-
них об’єктивних чинників: по-перше, 
соціально-політичні й економічні умови, 
що склалися в суспільстві, і по-друге, 
специфічні обов’язки та умови діяль-
ності, життя і побуту самих службовців. 
При цьому моральна цінність особистос-
ті державного службовця розкривається 
через сукупність вимог, які висуває сус-
пільна мораль до нього як носія відпо-
відних публічних повноважень.
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На наш погляд, увесь цей комплекс 
якостей, принципів і норм поведінки 
формує організаційну культуру службо-
вих відносин, без якої не можна вести 
мову про наступність у процесі функ-
ціонування як інституту державної 
служби, так і державного управління 
в цілому. Отже, в умовах зростаючого 
ускладнення відносин одним із важли-
вих чинників для реалізації наступності 
є етизація поведінки державних служ-
бовців і практичне втілення організа-
ційно-управлінського потенціалу ети-
ки в процес функціонування державної 
служби.
Так, одним із пріоритетів для укра-
їнського суспільства на сьогоднішньому 
етапі розвитку держави є розв’язання 
проблеми корупції. У  2014-2015 рр. 
Верховна Рада ухвалила низку законо-
давчих актів антикорупційного спряму-
вання. Метою формування та реалізації 
державної антикорупційної стратегії є 
створення в Україні системи прийняття 
рішень щодо антикорупційної політики 
на основі результатів аналізу достовір-
них даних про корупцію та чиновників, 
які до неї призводять, зокрема статис-
тичних спостережень, моніторингу ви-
конання цих рішень та їх впливу на стан 
справ з питань запобігання корупції не-
залежним спеціалізованим органом із 
залученням представників громадян-
ського суспільства, а також формування 
суспільної підтримки у подоланні коруп-
ції. Проте законодавство стане ефектив-
ним, якщо будуть політична воля та на-
лежні механізми для його неухильного 
застосування. Адже закон має застосову-
ватися однаково по відношенню до всіх, 
хто є його суб’єктом і об’єктом відповід-
ного контролю, без пільг та привілеїв в 
залежності від майнового стану, соціаль-
ного походження, партійної приналеж-
ності або приналежності до владних або 
опозиційних структур.
Яскравим прикладом у цьому аспек-
ті стало створення патрульної служби, 
що на сучасному етапі є однією із клю-
чових змін у структурі Міністерства 
внутрішніх справ України. Сподіваємо-
ся, що із введенням у дію Закону Украї-
ни «Про Національну поліцію» значно 
прискориться процес повномасштабного 
оновлення цього надзвичайно важливого 
для суспільства інституту. 
Нарешті має бути остаточно ухвале-
но та введено в дію новий Закон «Про 
державну службу», який за умов його 
всебічної реалізації може стати потуж-
ним мотиваційним фактором як для до-
свідчених службовців, так і для нової 
генерації фахівців в особі молодих ліде-
рів. У новій редакції закону передбаче-
на низка важливих новацій. По-перше, 
прозорий конкурсний відбір на всі без 
винятку посади. Зараз на посади пер-
шої та другої категорії конкурс взагалі 
не проводиться. Відповідно вони роз-
поділяються за політичними або інши-
ми критеріями без участі суспільства. 
По-друге, для призначення державних 
службовців має бути сформована по-
стійно діюча комісія, яка складати-
меться із представників парламенту, 
уряду, президента та громадськості. Ця 
комісія буде рекомендувати кандидатів 
на призначення на вищі посади держав-
ної служби. Не менш важливо, що до її 
компетенції увійде і питання звільнен-
ня чиновників. По-третє, норми цього 
закону уточнюють питання пов’язані 
з проходженням кар’єри державного 
службовця, його дисциплінарної від-
повідальності, розподіл повноважень 
тощо. По-четверте, передбачається вве-
дення в міністерствах посади державно-
го секретаря – керівника апарату, що є 
одним із найважливіших факторів забез-
печення наступності в системі державної 
служби.  
Отже, дотримання конкурсності, 
об’єктивності, прозорості і гласності у 
процесі прийняття на службу та здій-
сненні службової кар’єри має створити 
рівні вихідні умови для кожного. Над-
звичайно важливо протистояти добору 
кадрів за принципом особистої відданос-
ті й політичної відповідності, нечесній 
боротьбі за посади та вплив. Ключовим 
потенційним фактором цього процесу, 
на наш погляд, є взаємозв’язок влас-
них інтересів службовця (задоволення 
власних людських потреб) і організа-
ції (оптимальне виконання функцій та 
зав дань публічного управління). У зоні 
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перетину цих інтересів перебувають 
кар’єрні цілі людини, які можна вважа-
ти основним мотиваційним чинником 
для посадових осіб системи державної 
служби. 
Висновки. Державна служба за при-
значенням та завданнями своєї діяль-
ності щільно пов’язана з різними со-
ціальними інститутами, політичними, 
економічними, соціально-культурними 
тощо. Тому реформування суспільства в 
цілому або будь-якого окремого інститу-
ту обов’язково викликає трансформації 
й в інституті державної служби. 
У цьому процесі наступність є од-
ним із найважливіших елементів орга-
нізаційної культури державної служби, 
що виступає комплексним соціальним 
фактором її професійного розвитку та 
виявляється в дотриманні державними 
службовцями нормативнозакріплених 
принципів функціонування цього інсти-
туту, збереженні інституційної пам’яті 
та забезпеченні стабільної роботи ы ево-
люції державного апарату відповідно до 
суспільних потреб. 
Сучасний підхід до формування ор-
ганізаційної культури державних служ-
бовців базується на принципі поєднання 
двох глобальних складових: морально-
етичної і професійно-прикладної. 
В умовах суспільних трансформа-
цій саме державні службовці покли-
кані бути носієм позитивних суспіль-
них змін. Це мають бути люди, що 
пов’язують своє майбутнє з Україною, 
які прагнуть жити інакше, які спрямо-
вуватимуть свій погляд не в минуле, а в 
майбутнє. 
Відповідно першочерговим завдан-
ням реалізації принципу наступності є 
запровадження прозорої системи запов-
нення вакансій державної служби на 
основі об’єктивної оцінки навичок, ком-
петенцій та особистих якостей претен-
дентів, яким довіряє суспільство та які 
будуть спроможні ефективно реалізува-
ти будь-які реформи в Україні.    
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